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^食 物 ア レ ル ギ ー に よ る ア ナ フ ィ ラ キ シ ー 発 現 時 の 子 ど も の 反 応 と 母 親 の 認 識
Ⅳ 考 察
1  目 的
F A 診 断 前 の 母 親 ら は 、 F A や ア ナ フ ィ ラ キ シ ー が
食 物 ア レ ル ギ ー ( 以 下 、  F A と す る ) の ア ナ フ ィ ラ
キ シ ー シ ョ ッ ク は 、 急 速 に 症 状 が 進 行 し て 致 死 的 な こ 念 頭 に 無 く 、 初 回 投 与 の 危 険 性 を 意 識 せ ず に 離 乳 食 等
と が あ る た め 、 本 人 と 家 族 に と っ て 不 安 は 大 き い 。 ア を 与 え て い た 。 予 防 と 症 状 軽 減 の た め に 、 初 回 は 1 匙
ナ フ ィ ラ キ シ ー を 起 こ し た 子 ど も の 母 親 に 、 発 現 時 の か ら 始 め る 事 は 重 要 で あ る 。 米 や う ど ん は 大 丈 夫 と い
状 況 を 調 査 し 、 子 ど も の 反 応 と 母 親 の 認 識 を 分 析 し う 思 い 込 み も 問 題 で あ る 。 病 院 受 診 し た 乳 児 1 0 0 9 名
て 、  F A と ア ナ フ ィ ラ キ シ ー に 関 す る 正 し い 知 識 の 啓 の 抗 原 食 品 は 、 卵 ( 5 6 . 5 % ) 、 牛 乳 ( 2 5 . 6 % ) 、 小 麦
( 1 3 . 1 % )  D  あ り 、 小 麦 は 起 こ し ゃ す い 食 品 で あ る 。発 に 役 立 つ 知 見 を 得 る こ と を 研 究 目 的 と し た 。
F A 診 断 後 の 母 親 ら は 、 ア ナ フ ィ ラ キ シ ー 発 現 の 認
Ⅱ 方 法
1 . 対 象 と 方 法 :  F A の 親 の 会 を 通 じ て 協 力 依 頼 し 、 知 は 早 い が 、 呼 吸 状 態 が 悪 く て も 救 急 、 車 を 呼 ば ず 、 自
承 諾 の 得 ら れ た 母 親 1 0 名 で あ る 。 2 0 1 3 年 8 月 ~ 2 0 1 5 分 で 搬 送 し て い た 。 風 呂 や 授 乳 の 運 動 負 荷 の 不 適 切 な
対 処 例 も 有 り 、 危 険 性 の 判 断 に 誤 り が 見 ら れ た 。
年 8 月 に 個 別 面 接 を し た 。
子 ど も の 養 育 に 携 わ る 人 は 、 初 回 摂 取 の 食 品 に よ る
2 . 分 析 : 対 象 毎 に 、 子 ど も の 年 齢 や ア ナ フ ィ ラ キ シ
ー の 発 現 し た 経 緯 と 子 ど も の 反 応 、 お よ び 発 現 時 の 母 ア ナ フ ィ ラ キ シ 「 の 危 険 性 、 症 状 、 救 急 処 置 、 救 急 車
親 の 認 識 と 対 応 を ア セ ス メ ン ト し 、 予 防 と 発 現 時 の 適 要 請 の 判 断 に 関 す る 理 解 と 対 処 が 求 め ら れ て い る 。
切 な 対 処 に つ な が る 事 象 を 検 討 し た 。
V  結 論
F A 診 断 前 の 5 名 の 母 親 は 、 F A や ア ナ フ ィ ラ キ シ
3 . 倫 理 的 配 慮 : 対 象 者 に 、 ① 研 究 目 的 ・ 方 法 、 ② 自
由 意 志 に よ る 参 加 、 ③ プ ラ イ バ シ ー 保 護 、 ④ 結 果 公 表 、 ー の 認 識 が 無 く 、 離 乳 食 や 初 回 摂 取 時 に 注 意 を 払 っ て
⑤ 録 音 許 可 、 ⑥ デ ー タ 処 理 、 に つ い て 説 明 し 、 文 書 同 い な か っ た 。 診 断 後 の 母 親 5 名 も 含 め 、 ア ナ フ ィ ラ キ
意 を 得 た 。 新 潟 青 陵 大 学 倫 理 審 査 委 員 会 の 承 諾 済 み 。 シ ー の 危 険 性 の 認 識 に 差 が あ り 、 対 処 が 適 切 に さ れ て
い な か っ た 。 早 急 、 に 知 識 の 啓 発 が 必 要 な 点 で あ る 。
Ⅲ 結 果
引 用 文 献
調 査 結 果 の 概 要 は 、 表 1 で あ っ た 。
N 0 1 ~ N 0 5  は F A 診 断 前 に 発 現 し 、 母 親 ら は 何 が 起 厚 生 労 働 科 学 研 究 班 . 食 物 ア レ ル ギ ー の 診 療 の 手 引 き 2 0 N
こ っ た の か わ か ら な い 中 で 、 子 ど も の 様 子 に 不 安 を 感
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表 1  ア ナ フ ィ ラ キ シ ー 発 現 時 の 子 ど も の 反 応 と 母 親 の 認 識
キ ー ワ ー ド : 食 物 ア レ ル ギ ー の 子 ど も 、 ア ナ フ ィ ラ キ シ ー 、 母 親 、 認 識
0 本 間 昭 子 D 、 田 辺 生 子 D  、 塚 原 加 寿 子 1 ) 、 坪 川 ト モ 子 1 )
じ て 病 院 へ 受 診 し た 。 5 名 と
も 初 回 摂 取 で あ る が 、 母 親 は
量 を 気 に し な い で 与 え て い
た 。  N 0 4  は 、 子 ど も が 1  口 目
か ら 嫌 が り 、  4  口 目 で 強 く 拒
否 し た の で 中 止 し た 。
N 0 6 ~ N 0 1 0  は F A 診 断 後 に
発 現 し た 。  N 0 6  の 母 親 は 、 風
呂 と 授 乳 を し た 後 に 受 診 し 、
医 師 か ら 「 ひ ど い と 死 ん で い
た よ 」 と 言 わ れ た 。  N 0 7  は 母
親 が 緊 急 、 性 を 強 く 感 じ た が
自 家 用 車 で 受 診 し 、 到 着 後 に
医 師 か ら 「 危 険 で あ っ た 」 と
言 わ れ た 。
N 0 8 ~ N 0 1 0  の  6 ~ 7  歳 児 は 、
呼 吸 症 状 が 強 か っ た も の の 、
症 状 を 自 分 か ら 訴 え ず 、 親 や
教 師 が 発 見 し た 。
、 和 田 由 紀 子 1 )
新 潟 青 陵 大 学 D
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年 齢 何 回 目 か





1 回 / 1 回
自 宅
6 ケ 月 1 回 / 1 回
粉 ミ ル ク 自 宅
3
食 べ た 轡 章 と 子 ど も の 反 応
6 ケ 月 1 回 ノ 1 回
ウ エ ハ ー ス 自 宅
4
フ ケ 月 1 回 ノ 2 回
米 が ゆ 自 宅
陞 乳 食 で 何 口 か を 初 回 摂 取






フ ケ 月 1 回 / 5 回
ヨ ー グ ル ト 自 宅
試 供 品 を 初 め て 飲 ま せ る
呼 吸 が お か し い 、 泣 く
籬 乳 期 用 1 枚 を 、 初 回 摂 取
昼 寝 1 時 問 半 後 に 皮 膚 症 状
1 0  ケ 月 1 回 / 1 回
卵 自 宅
籬 乳 食 で 少 量 を 初 回 摂 取
全 身 真 っ 赤 に な り 、 か ゆ が る
1 歳 頃  1 回 ノ 2 回
う 肌 の ゆ で 汁 店
ど う し た の か と 思 、 い 、 何 を や っ て も
泣 き 止 ま な い の で 心 配 で 救 急 へ 。
母 親 の 認 識 と 対 処
籬 乳 食 で 3 口 を 初 回 摂 取
咳 込 み む せ 食 べ な い
6 歳  1 回 ノ 1 回
お 菓 子 集 会 場
ま だ 半 年 だ と 泣 い て る と 苦 し い の
か わ か ら ず 、 怖 く な っ て 、 救 急 へ 。
6 歳  5 回 ノ 5 回
揚 げ パ ン 学 校
親 の 妙 飯 の 卵 を 誤 食 す る
初 回 摂 取 咳 泣 き 止 ま な い
生 後 2 ケ 月
家 族 歴 有 り
異 常 に 赤 く 、 何 だ ろ う か と 不 安 で
近 医 へ 。 F A と は 思 わ な か っ た 。
7 歳  1 回 ノ 1 回
ン チ ュ ウ 学 校
そ ぱ を 食 べ さ せ た が 汁 混 入
咳 、 号 泣 、 喉 が 絞 ま る よ う な
* = F A ( 食 物 ア レ ル ギ ー ) 診 断 後 に 発 現
ま さ か 主 食 の 米 が 駄 目 だ と は 思
わ な か っ た 。 い つ も の 小 児 科 へ 。
子 ど も が 食 べ れ る と 勘 違 い
呼 吸 が 苦 し い 脈 が お か し い
抗 原 食 品
奪 麻 疹 が 広 が り お か し い と 救 急 へ
F D が あ る と 知 ら な い か ら 何 で と 。
食 品 表 示 漏 れ で 乳 が 混 入
喉 の い が い が 咳 よ だ れ
小 爰 、 卵 、 牛
乳 、 大 豆 、 他
食 後 直 ぐ 風 呂 の 後 の 授 乳 で 咳 が
始 ま り 、 異 常 と 思 っ て 救 急 へ 。
負 荷 試 験 O K で 本 人 が 挑 戦
声 が 出 な い 動 け な い
牛 乳 、 卵 、 魚 、
甲 殻 類 、 他
A D 発 症 時 期
家 族 歴
慌 て て 救 急 車 を 店 に 依 頼 し た が
呼 べ ず 、 約 4 0 k m 籬 れ た 救 急 へ 。
卵 、 小 麦 、 大
麦 、 い く ら
生 後 間 も な く
家 族 歴 有 り
自 宅 に 帰 り 、 エ ビ ペ ン 注 射 と 吸
入 。 救 急 車 呼 ぱ す 後 悔 。 救 急 へ 。
米 、 小 麦 、 卵 、
牛 乳 、 大 豆 、 他
生 後 間 も な く
家 族 歴 有 り
授 業 参 観 で 偶 然 居 合 わ せ 、 様 子
が 全 然 違 う と 気 づ き 、 救 急 へ 。
乳 、 卵 、 小 麦 、
米 、 大 豆 、
生 後 間 も な く
家 族 歴 有 り
学 校 か ら 呼 び 出 さ れ 、 直 ぐ に ア ナ
フ ィ ラ キ シ ー と 判 断 し 救 急 へ 、
A D = ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎
卵 、 小 麦 、
甲 殻 類 、 他
生 後 2 週
家 族 歴 有 り
小 麦 、 乳 、 卵 、
米 、 豆 、 他
生 後 間 も な く *
家 族 歴 有 り
米 、 卵 、 牛 乳 、
た け の こ
生 後  1 ケ 月
家 族 歴 無 し
乳 、 卵 、 小 麦 、
キ ュ ウ イ
生 後 間 も ま く
家 族 歴 有 り
但 し N 0 5 と N 0 9 は 乳 児 湿 疹 の 診 断 後 に A D
魚 、 卵 、 乳
生 後 問 も な く
家 族 歴 有 り
生 後  1 ケ 月 *
家 族 歴 有 り
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